








































全体 30 31 38 5046 19564 32 30　3032 32 156415??? 14 11 13 24 19 81 24 15 12 18 15 17 77 182
女 16 20 25 26 27114 40 17 18 12 17 15 79 233
10代 0 2 1 1 2 4
20代 10 7 7 26 50 18 16 8 23 8 21 76 144
30代 6 12 9 28 12 67 17 8 12 6 16 9 51 135??
40代 8 6 8 12 7 41 12 3 7 1 8 1 20 73
50代 10 2 9 3 1 25 10 2 3 5 40
60代 5 1 5 11 3 1 1 15
70代 1 1 2 1 1 4
1年未満 5 2 16 22 45 一 2 3 4 1 9 19 641年～
3年未満 3 6 10 13 1749 一 5 5 18 11 15 54 103
現
住?????3年～
5年未満 2 3 7 10 6 28 一 4 4 7 6 4 25 53
5年～
10年未満 4 7 8 9 28 一 14 11 11 3 39 67
10年以上 21 10 11 1 43 一 7 1 3 11 54






































’　 　 鴇～ …計　て咽男口女1
図表皿一1－2被調査者の性別構成比（場面1）
一 430一


















































全体 31 3137 52 45196 65 30 30 30 3033 153414
性?
? 10 12 13 25 10 70 2516 15 18 12 1980 175
女 21 19 24 27 35 12640 14 15 12 18 1473 239
10代 0 1 1 1 2
20代 10 7 11 28 56 21 16 10 23 9 19 77 154
30代 7 13 8 24 11 63 16 7 12 6 17 11 53 132
年
齢 40代 14 7 8 14 5 48 13 5 5 1 4 2 17 78
50代 7 1 9 3 1 21 10 1 3 4 35
60代 2 5 7 3 0 10
70代 1 1 1 1 1 3
1年未満 5 2 18 25 50 一 1 6 4 7 18 681年～
3年未満 9 6 9 10 18 52 一 6 6 18 10 17 57 109
現
住?????3年～
5年未満 5 3 7 11 2 28 一 2 3 7 7 3 22 50
5年～
10年未満 5 9 8 10 32 一 13 8 10 6 37 69
10年以上 12 8 11 2 33 一 2 7 1 3 13 46












































全体 32 3238 50　46198 65 31 30 30 30 32153416??? 7 10 12 2311870 24 15 1318 11 19 76 170
女 25 22 26 27128128 41 16 17 12 1913 77 246
10代 0 1 1 112 3
20代 10 4 1027 51 17 17 8 23 11　1877 145
30代 9 13 14 24 13 73 18 7 11 6 16 12 52 143??
40代 8 8 13 13 5 47 14 2 7 1 3 1 14 75
50代 7 1 3 3 1 15 10 2 4 6 3「
60代 7 4 11 3 1 1 15
70代 1 1 2 1 1 4
1年未満 6 2 20 25 53一 3 3 4 1 10 21 741　～
3年未満 8 8 7 11 14 48 一 4 6 18 1312 53 101
現
住?????3　～
5年未満 4 2 6 8 6 26 一 2 3 7 7 5 24 505　～
10年未満 6 9 6 9 30 一 15 10 7 5 37 67
10年以上 14　　616 1 37 一 8 1 2 11 48











































































































































BRJPFRJPUSJP KRJPVNJP在外日計 JPJPJPBRJPFRJPUS JPKRJPVN外計
総計
全体 31 43 32 57 48211 69 34 31 37 33 38 173453
性
別
? 13 12 9 24 23 81 28 17 14 23 14 2795 204
女 18 31 23 33 25130 41 17 17 14 19 11 78 249
10代 1 1 2 1 1 4
20代 8 5 9 30 52 21 11 6 23 18 27 85 158
30代 6 22 11 23 10 72 15 11 9 11 12 8 51 138??
40代 8 11 5 20 4 48 13 8 12 3 2 2 27 88
50代 10 1 2 5 3 21 10 2 4 1 7 38
60代 4 1 8 13 6 2 2 21
70代 2 1 1 4 2 0 6
1年未満 5 1 14 22 42 一 3 1 3 7 14 561　～
3年未満 6 15 3 25 17 66 一 10 6 19 8 1356 122
現
住?????3　～
5年未満 2 3 6 12 4 27 一 4 1 12 11 6 34 615　～
10年未満 7 12 7 4 3 33 一 15 8 3 9 6 41 74
10年以上 15 7 15 2 1 40 一 15 2 2 4 23 63

















































































































全体 32 41 32 57　49211 64 31」313813334167442
性
別
? 14 12 9 24 26 85 28 19 14 23　14　2494 207
女 18 29 23 33 23126 36 12 17 15 1911073 235
10代 1 1 2 1 1 2 5
20代 7 5 91　30 51 20 15 6 24 18 26 89 160
30代 8 22 刊 23 10 74 13 11 9 11 12 7 50 137??
40代 9 10 5 20 5 49 12 4 12 3　　2 21 82
50代 11 1 2
? 3 22 10 ? 1 5 37
60代 2 1 8 1 11 5 0 16
70代 1 1 1 3 2 0 5














10年未満 7 12 7 4 3 33 一 9 8 3　　9 6 35 3
10年以上 14
? 15 2 1 38 一 15
21 2 19 140









































































































































全体 30 41 40 54 46211 60 32 3032 31 34159430
性?
?
19 1211 24 22 88 24 11 14 20 12 25 82 194
女 11 29 29 30 24123 36 21 16 1219 9 77 236
10代 0 1 1 1 2
20代 7 4 8 32 51 14 13 7 19 13 24 76 141
30代 7 22 13 24 10 76 16 11 9 11 14 9 54 146??
40代 5 10 10 17 3 45 13 7 11 2 4 24 82
50代 10 1 3 5 19 8 1 3 4 31
60代 6 1 10 17 6 0 23
70代 2 1 3 2 0 5
1年未満 5 2 16 22 45 一 1 2 4 12 19641　～
3年未満 14 6 22 16 58 一 6 5 17 10 8 46 104
現
住?????3　～
5年未満 4 3 4 11 4 26 一 4 3 10 9 7 33 595　～
10年未満 7 12 6 3 1 29 一 16 10 2 6 6 40 69
10年以上 19 6 21 2 1 49 一 2 10 2 2 16 65
















































20％ 40％ 60％ 80％





























全体 85 76 109115　128513 75 9964 68 73 98402990
性?
?
36 23 34 52 53 19828 48 29 41 29 67214440
女 49 53 75 6375315 47 51 35 27 44 31 188550
10代 1 1 2 2 3 5 8
20代 19 16 20 78 13321 42 16 47 29 69203 357
30代 18 35 34 53 31 171 20 31 22 17 32 22124 315年
齢 40代 25 17 27 34 13116 14 15 19 4 11 4 53 183
50代 24 3 14 8 5 54 10 4 7 1 12 76
60代 13 2 17 32 6 4 4 42
70代 4 1 1 6 2 1 1 9
1年未満 10 5 35 61 111 一 7 6 4 4 31 52 1631年～
3年未満 15 22 20 38 48143一 25 12 38 24 35134277
現??????
3年～
5年未満 10 6 19 23 12 70 一 11
? 19 19 13 68 138
5年～

































































































































全体 79 74 98107　109467 75 83 55 68 6583354896??? 35 23 32 50 46186 28 43 27 41 24 55190404
女 44 51 66 57 63281 47 40 28 27 41 28164 492
10代 1 1 2 2 3 5 8
20代 18 15 18 69120 21 36 14 47 28 59 184325
30代 16 34 30 49 24153 20 25 17 17 25 17 101274??
40代 23 17 24 32 11 107 14 13 17 4 11 4 49 170
50代 23 3 12 8 4 50 10 3 7 1 11 71
60代 12 2 16 30 6 3 3 39
70代 4 1 1 6 2 1 1 9
1年未満 10 5 34 50 99 一 6 6 4 4 29 49 1481年～
3年未満 14 21 18 36 44 133一 21 9 38 2330121254
現
住?????3年～
5年未満 9 6 18 21 10 64 一 9 4 19 1810 60 1245年～
10年未満 14 19 17 11 1 62 一 33 16 3 17 7 76 13810年以上 41 17 39 4 1 102一 3 20 3 3 4 33 135






















































































































在伯日本人 38 14 18 15　　　　　　85
在仏日本人 42 13 9 12 76
在米日本人 62 25 13 9 109
在韓日本人 50 15 27 23 115
在越日本人 73 17 20 18 128
在外日本人計 265 84 87 77 513
在日ブラジル人 56 29 4 10 99
在日フランス人 49 9 3 3 64
在日ア刈力人 65 1 0 2 68
在日韓国人 32 26 5 10
．
73
在日ベトナム人 48 40 4 6 98



































在日韓国人 36 7 14
在日ペトナム人 41 4 6






グループ 多い それほど多くない ほとんどない 不明　　！　　計
在伯日本人 32 43 9 1i　　　85
在仏日本人 34 34 8 Ol　　　　76
在米日本人 50 55 3 1 109
在韓日本人 39 59 15 2 115
在越日本人 70 49 7 2 128
在外日本人計 225 240 42 6 513
在日ブラジル人 33 42 21 3 99
在日フランス人 43 15 6 0 64
在日ア刈力人 52 13 1 2 68
在日韓国人 18 40 13 2 73
在日ベトナム人 28 47 16 7 98















































49 騰・β5 ＼1 6
　ll”賑 駕91：。、ン，’ 3
園日 ロ英 口日英 口不明
図表皿一10－3b在日アメリカ人
図表皿一10－4a在韓日本人
図表皿一1・0－4b在日韓国人
一　449一
図表皿一10－5a在越日本人
図表皿一10－5b在日ベトナム人
一 450一
